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STATE ----------MALE ------ female ------UNKNOWN  
assoc
------- total
ALABAMA 2,905 1,401 1 4,307
ALASKA 377 256 1 634
ARIZONA 3,513 1,489 4 5,006
ARKANSAS 1,728 738 0 2,466
CALIFORNIA 21,508 8,217 9 29,734
COLORADO 4,657 2,280 0 6,937
CONNECTICUT 5,175 1,290 2 6,467
DELAWARE 617 228 0 845
DISTRICT OF COLUMBIA  745 312 0 1,057
FLORIDA 12,699 4,674 2 17,375
GEORGIA 6,531 2,783 2 9,316
HAWAII 1,072 330 0 1,402
IDAHO 941 315 1 1,257
ILLINOIS 15,342 5,259 5 20,606
INDIANA 4,369 1,437 0 5,806
IOWA 2,266 893 0 3,159
KANSAS 2,358 913 1 3,272
KENTUCKY 2,549 1,031 3 3,583
LOUISIANA 3,547 1,605 3 5,155
MAINE 700 286 1 987
MARYLAND 6,211 2,392 5 8,608
MASSACHUSETTS 6,250 1,771 2 8,023
MICHIGAN 7,559 2,577 3 10,139
MINNESOTA 4,984 1,773 2 6,759
MISSISSIPPI 1,600 624 0 2,224
MISSOURI 4,273 1,428 0 5,701
MONTANA 719 316 0 1,035
NEBRASKA 1,361 509 0 1,870
NEVADA 1,188 445 0 1,633
NEW HAMPSHIRE 866 332 0 1,198
NEW JERSEY 13,231 3,501 6 16,738
NEW MEXICO 968 453 0 1,421
NEW YORK 19,016 4,883 10 23,909
NORTH CAROLINA 6,064 2,787 5 8,856
NORTH DAKOTA 526 215 0
OHIO 9,358 3,049 2 12,409
OKLAHOMA 2,717 1,229 0 3,946
OREGON 2,636 1,000 0 3,636
PENNSYLVANIA 11,963 2,921 2 14,886
RHODE ISLAND 942 292 1 1,235
SOUTH CAROLINA 2,098 893 1 2,992
SOUTH DAKOTA 449 180 0 629
TENNESSEE 4,188 1,622 0 5,810
TEXAS 18,446 7,823 8 26,277
UTAH 2,101 259 0 2,360
VERMONT 433 198 0 631
VIRGINIA 6,666 2,980 2 9,648
WASHINGTON 4,325 1,997 2 6,324
WEST VIRGINIA 937 373 0 1,315
WISCONSIN 4,253 1,253 0 5,506
WYOMING 330 148 1 479
U.S. OTHER 1,116 439 2 1,557
CANADA 332 103 1 441
FOREIGN 2,144 723 1 2,863
TOTALS *** 243,849 87,235 91 331,175
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